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Vae Victis. Taller sobre la guerra a l’antiguitat.
CERDANYOLA DEL VALLÈS, 2 DE NOVEMBRE.
Exposició itinerant: Els bombardeigs 
franquistes al Penedès.
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, DEL 3 AL 17 
DE NOVEMBRE.
Presentació del llibre Els joves i la Segona 
República al Penedès i conferència “Els 
bombardeigs sobre els Monjos”, a càrrec de
David Sancho i Ramon Arnabat
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, 4 DE NOVEMBRE.
Conferència: “1958. La mort del president 
de la Generalitat Josep Irla: l’exili polític català”,
a càrrec de Lourdes Plans.
TERRASSA, 4 DE NOVEMBRE.
Conferència: “Modernisme abans de 
Moncunill?”, a càrrec de Miquel Àngel 
Fumanal.
TERRASSA, 5 DE NOVEMBRE.
Conferència: “Els atacs aeris a Catalunya i la 
defensa antiaèria”, a càrrec de D. Íñiguez i D. Gesalí,
amb la col·laboració de J. Falcó. Cicle de conferències 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, 6 DE NOVEMBRE.
Conferència: “Les vedutes fotogràfiques a 
Terrassa”, a càrrec d’Ana Fernández. Cicle de
conferències “Modernisme de Nou”.
TERRASSA, 12 DE NOVEMBRE.
Exposició: La Guerra del Francès a les Terres de
l’Ebre.
TORTOSA, DEL 15 DE NOVEMBRE A L’11 DE GENER DE 2009.
Primeres Jornades d’Estudi i Divulgació de
les Terres del Gaià.
SANTES CREUS, 14 I 15 DE NOVEMBRE.
III Jornades Carmel Giner i Bolufer.
PEGO, 14, 15 I 16 DE NOVEMBRE.
Jornada d’Estudi: La Guerra del Francès a
les Terres de l’Ebre.
TORTOSA, 15 DE NOVEMBRE.
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, Josep Casanovas, Narcís
Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol Granados,
Oscar Jané, M. Carme Jiménez, Marina
Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos, Lourdes
Plans, Joan Peytaví, Joaquim M. Puigvert,
Mercè Renom, Pedro Rújula, Enric Saguer,
Sebastià Serra, Carles Santacana, Gemma
Tribó, Carles Vicente, Francesc Viso.
Amb el suport de:
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El proper dia 8 de novembre tindran lloc a la
Ribera d’Ebre dues activitats vinculades a la
recerca local i a l’Institut Ramon Muntaner (IRM):
la primera edició de la Jornada Institut Ramon
Muntaner: Cultura i Recerca en el Territori, i la
cinquena edició de l’Espai Despuig.
La Jornada Institut Ramon Muntaner: Cultura i
Recerca en el Territori se celebra enguany per
primera vegada per tal de commemorar el cinquè
aniversari de la constitució de l’IRM. Els objectius
principals són fer un balanç dels primers anys de
funcionament i esdevenir una diada de difusió 
dels projectes que han rebut suport de l’IRM, a
més de constituir una oportunitat d’intercanvi
d’opinions i experiències i un espai de debat que
permeti fer una diagnosi del funcionament i els
interessos del conjunt dels centres d’estudis. És
una activitat oberta a tots els centres d’estudis,
investigadors i públic en general. La jornada tin-
drà lloc a Móra la Nova, s’iniciarà a les deu del
matí i inclourà diferents presentacions de pro-
jectes dels diversos territoris de parla catalana,
una exposició i la presentació de publicacions de
recerca local.
El mateix dia, al municipi de Garcia i a les 18.30
hores, tindrà lloc la cinquena edició de l’Espai
Despuig, taula rodona dedicada a tractar temes
vinculats a la cultura catalana i a la recerca des de
la perspectiva dels centres d’estudis. El títol de la
taula rodona és “Set realitats administratives.
Visió global de la cultura catalana des de la diver-
sitat territorial”. El debat se centrarà en la reflexió
i l’anàlisi de la globalitat del nostre espai cultural
a través de les diverses realitats territorials. Hi
participaran Vicent Olmos, historiador i editor;
Josep Espluga, sociòleg i professor de la
Itinerari: La batalla de Pont de Goi (25 de febrer
de 1809).
VALLS, 22 DE NOVEMBRE I 20 DE DESEMBRE            
II Trobada d’Entitats de Recerca Local del
Maresme.
ARGENTONA, 22 DE NOVEMBRE.
Itinerari: El camí de les batalles. El Bruc.
EL BRUC, 30 DE NOVEMBRE.
Exposició itinerant: Els bombardeigs franquis-
tes al Penedès.
SITGES, DEL 18 AL 30 DE NOVEMBRE.
Conferència: “Els bombardeigs franquistes
sobre Sitges i Vallcarca”.
SITGES, 29 DE NOVEMBRE.
Taller: Els clàssics parlen dels ibers.
CERDANYOLA DEL VALLÈS, 4 DE DESEMBRE
Fe d’errades
En el número 130 corresponent al mes de Juliol/Agost de
2008 de la publicació de PLECS d’Història local, a la pàgi-
na 3 el peu de foto no correspon a la imatge que acom-
panya. en el seu lloc hauria d’haver estat: “Convocatòria
a una vetllada necrològica dedicada a la memòria de 
Marià Aguiló el 26 de setembre de 1897. Font: Fons 
de Cercle Literari de la Biblioteca Joan Triadú de Vic” 
Universitat de Barcelona; Annabelle Brunet, doc-
toranda de la Universitat de Perpinyà, i Biel Majoral,
mestre i cantador; moderarà la taula la periodista i
escriptora Patrícia Gabancho. És una activitat ober-
ta al públic en general. En l’acte es lliurarà als par-
ticipants de manera gratuïta la publicació cor-
responent a la quarta edició, amb el títol La recerca
local davant les problemàtiques del segle XXI. 
Per a més informació: www.irmu.org
